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日　時：平成14年1月25日(金) 13時～17時
場　所：青森県 県民福祉プラザ 県民ホール
         （青森県青森市中央三丁目20-30 Tel.017-777-9191）
主　催：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 
　　　（室蘭市水元町27-1 Tel.0143-46-5860）
共　催：室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会
後　援：青森県、（社）青森県建築士事務所協会
 　　　 （社）青森県管工事業協会、（社）日本建築学会東北支部青森支所
申込み：FAX(0143-46-5879)で会社名、氏名、住所、電話番号を書き
参加料：無料　　　　　　　　　　　　　　　　          お申込みください。
平成13年度室蘭工業大学地域共同研究開発センター
　建築設備の材料としてステンレス鋼管、亜鉛メッキ
鋼管、銅管等の金属管や接合部材が多く使用されてい
ます。いずれの配管材料にも腐食、割れなどによるト
ラブルを経験しています。金属の腐食等は材料と環境
の接点で生じるものであり、個々の持つ材料特性や環
境側の条件等によって発生する腐食種類等も異なりま
す。設計、施工段階で、これら諸問題に対し可能な限
り対応できることが望ましいところです。本講演は金
属管の腐食などの建築設備に関する事例や設備設計に
関する情報提供をおこない、皆さんの一助となればと
思い開催するものです。更に、トピックスとして、こ
れまで室蘭工業大学が中心となって取り組んできまし
た北海道での配管材料の腐食問題に関し、実際の経験
と取り組みを講演していただくものです。
プ　ロ　グ　ラ　ム
司会：室蘭工業大学助教授　飯島　徹
　 挨拶(13:00～13:20)　　　　　　　　　　　
         室蘭工業大学地域共同研究開発センター長　斉藤 和夫
                       
1. 金属配管材料の腐食事例と異種金属の接触腐食について(13:20～14:00)
室蘭工業大学客員教授　山田　 豊
2. 県の建築設備設計・施工の現状と課題について(14:00～14:50)
青森県県土整備部建築住宅課設備工事班総括主査　工藤 勝正
(10分休憩)
3. 屋内給水・給湯配管材料の腐食防止等に対する取組(15:00～15:50)
北海道登別市水道部事業計画係長　山内 道明
給水設備係長　齋藤 雅晴
4. 建築設備配管に関する施工失敗事例、腐食事例とその対応(15:50～16:40)
協和建設工業㈱(札幌支店兼函館出張所)工事部次長　斉藤 　誠
5. 総合討論(16:40～17:00)　     　      　 
 司会：室蘭工業大学教授　世利 修美
第2回技術研究開発講演会のご案内
「事例で学ぶ建築設備技術」
